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@ flerpuxJl.B.,2017
Bctyn. Honi rrae4ia ra inQopr"raqiftHo-
rouyniraqifiHi rexHo/Iorii npogonxylorb nponrKa-
T vL y )Kwrr x Ko)KHo ro p er i o uy c u iry, u or'xsylov u vri-:x
co6orc nce 6inrure nro4eli. Possrtor ul{x rexnolorift
sraiHloe flpl4pogy HaBqaHH.tr ta upaqi, Br/IIrBa€ Ha
coqianrHi ra r"rixHapogni siAHocrHI{, aAXe MorIoAb
xoqe 6y ruycniruHoro ra sarpe6yB aHoro, B I4coKoKB a -
ni{ironanorc Ta rHyqKolo y cyqacnor"ry cycninlctsi,
To)K rrorpe6ye na6yrrrl HaBIdtIor<, .stci AonoMo)Kyrb
peanisyrana qi 6axanH.g. Y rno6anisonanolvry cniri
HaAsBnqafiHo solcnnno slvlitff npal{nBarrt B KoMaH-
gi, cninryBarldcb, o6rtlinnnarucr in$opnraqierc ta
3acrocoByBaru ti r oco6vrcricuili ra upoQeciltnifi
cd epax, ymirn npaB 14 rlbno ananisy B ar vt, otliHru arn
Ta crBoproBarn HoBy inQoprrlaqiro saco6aMll HoBI4x
rexno/rorift. Ha pnnKy npaqi BaxntlBoro 3HaqeHn.f,
na6ynv rari nannqKr(, f,K cninnne uprlilnxtrx pi-
rrenb, o 6rvrin iu$oprttaqiero, cuis np aqf, , inHos aqili -
nicrr ra IIIBI[AKicrn. YpaxyBaBIuH norpe6u Mo/Io-
Axx rrrogeir i snMorn cycninncrBa ra po3ulsnyBlutt
6a.reunx ycuixy oco6ucrocd y csiti 6el ropgouin,
npbgcranHl{Kl{ opralrisaqii <flapruepcrno sa$Irfi'
pos B r{TKy H aB IarIoK XXI ctonirrg> 3 a[PoIIoH yualrvr
paMKy ocHoBnttx HaBlIyoK, .nKi nosr{Hna onaHyBarn
cfracna nKtawna y )Cil cr., a caMe: iHaHHfr ocHoE-
uux np ed memie (rnofanuna o6isuaHicrn, Qinanco-
Ba, eKoHotrtiqsa, nignpueurHl{qbKa, rpoMaAtHcbKa,
xnrtes6epirarova, eronori.Ina rPaMorsicru); Ha-
eqanaui ma iwrcaau,iilni HaruqKu (xpnrravHe MIlc-
rreHH.rr i elrpirneHH.* npo6neM, HaBl4erlr cuinnpaqi
Ta KoMyrrirarusui, rnopvicu ra iunonaqirinicrn);
yminun npaqrcsamu t in$opna4iero, nedia' ma
KoMn'tomepui uaau,rrcn (iuQoprvraqilina, ueAia- ra
IKT-rpar'rotnicrr); ffiummeei ma Kap'€pHi uaeu4-
ra (ury.rxicrr ra Ilpr{crocoByBagicrr, iHiqiarnna
Ta caMocnpxrvronanictt, coqiannni HasuqKr ra Ha-
Bl/rrrKrl, nos'.fl3aHi si cnieicHyBaHHtM pilHux Kyrlb-
Typ, [po[yKTt4unictu ta sl4irlnf, 3'EcoByBarlt Ta
BpaxoByBaut rinxicri noxasHtlKtr, nigepcrno re
ri4noriAanlnictr). Bnsua'renug uegia-rPaMorne
cri cr HaBI,ItIKtr XXI ct. e aKTya/IbHtIM nr{TaHnrrr
i notpe6ye Aeratrbnoro BIIBYeHHTI. 3orpeua, rF
crocyeTbc.E 3acrocyBaHHrr rvregia-raco6in y Sor
uynaHHi B14lqega3Ha'teHoi HaBI,ttIKlt, ocxinun
oco6rcticrn Qoprtlyerbc.tt, 3Pocrae, HaBtlaerbcfl rl
nparlKle y cniri HoBI,t:( rvre[ia ra iuQopvraqiftuo-ro-
mynirauiltnl{x rexuonorili.
Mera ctami - o6ryylrryBartl Megia-rpauot-
Hicu .tIK HaBtlqrcy XXI cr. i svsuaq$rn e$exrrrlui
ururxrlr sacrocyBaHn.x uegia-saco6in y ii QoprrT'
saHHi.
3 ar gann.n: P o s ur.Enytu nepeniK HaB r qoK XXI cr:
Br{guas}rrlt uegia-rparvrornicrb .fiK o[Hy 3 BilIoItrBf,r
HaBr4rroK cyracnoi oco 6ucr:octi; s ncs i T qrvrT n Mo,qerID
SAMR gnx SoprnryBanH.fi rvregia-rpauornocri y npo-
qeci Hanvann.tr, 3oKPeMa iHosevrH[x ]ros'
Ananis cytracHnx gocni4xcenn noKa3aB' I4o
nI{TaHHrc craHoBIIeHHq Houoro noroxiHHs 6yr,
uprlcBtqeHo npaqi B. AHgpyuleHra, I. Eeq
I.3.flsroHa, B. €ngorciuona, B. Kperraen-s, C. Cncoeroi,
II. Xopyxoi. flntanux oqinroBanu{ Ta HaBqanrtr
HaBurIoK XXI cr. nncsirneHe y po6orax sapy6ixnrx
nayrconqin, a caMe: II. fpi++iHa (P. Griffin), E- Marray
(8. McGaw), M. FiHrnex (M. Binkley), O. Epcrapr
(O. Erstad). Hawt BI{sHaqeHo, I4o inQopr"raqirino-
rouyHirarliftna rpauornictr ynifturna Ao Korla iHrc-
pecin raKl4x gocnignrxin, .sK H. Mopse, €. flonr.
O Cyxouipcurrri; $opr"rynaHn.tl KPtlrntlnoro Mr{c-
rrenHff oco6ncrocri - A. EafipaMoBa' O. Eenrina-
Konannuyr, A. lefinep (1. Gainer), K. Mepeprr'
O. Tkrno, T. Xa.ryrrnH; Aocni4xeHH.s acuerrir
uegia-ocrirn ra {oprr,ryrauua trtegia-rpaum-
Hocti - 11. Eaxenosa, O. BonotueuroK, K. Bopcnou'
f. Onrcosu.r, B. IsaHoB, IO. Kasaros, C. Ilisiurcrof,'
A. .Ift,rrnltH, n. Haftgeuona, M. Cnrocapencrrnl
O. tDegopoB ra iHurrx Hayrorqir.
100 flegarori.rna ocaita: reopin i nparruxa. l-lcuxonorin. f-legarorin
1r
Pesrcruryrov.n Eyv'Kn AocrriAHnKiB, cnig riAKpec-
Itnrn, u4o opraHisar{ifi ocBiTnboro npoqecy 3 Meron
SoprurynaHH.a K/rCIyoB,rx HaBr4r{oK, Heo6xignr4x
nro4nHi y XXI cT., e nepuoqeproBorc 3a[aqerc ocBi-
rsncbKoi cQepr cborogenHr, aA)Ke ueo6xinno nin-
roryBaTn MorroAy nrc[xHy Ao xtrrr.s y rvriunr,rnor"ry
cycninncrri 3 nocririHo 3pocrarorroro rinrricrrc
iuSopl,raqii. Canne roMy QopvyraHn.a rlr4x HaBr4yoK
6yno nupinreuo BK/uotrrtTrd Ao 3Micry arageuiuHnx
crarr[aprin, rurinnnux rporpaM i perynrpno oqiuro-
Baru y rr4x, xro HaBqa€rbca (Livingstone S., 2004).
Ocrinnrcr nr{TaHHr rrle4ia-rpauorHocri .rrK
HaBrrrrKr4 XXI cr. e o6'exroM Harrroro gocnigxeHHR,
TO Arur posyl,rinHr ii npupoAr{ Bapro sraAarr{ eBo_
nnqiftui Bixu, a caMe: Klracurltty zpamomuicmb -
yrrriHnn qr raru ra fivrcarrr; aydioaisyanbHy apaMlm-
uicmu, noB'.rrgaHy 3 e/reKTpoHHr{Mr vre[ia (r<iHo,
rene6a.{eHH.a, so6paxeHH.r); 4ufipoay, ado iu$opnta-
4irtuy zpaMomHicmb, Heo6xi4uy Anfl BvrKoprrcranHq
KoMn'rorepa ra qr,rQponrax uegia, .EKi rorpe 6ynanu
na6yrrn HoBrrx HaBnrroK gnx po6oru 3 Hnvrw; tuediq-
zpeMomHicmb, nnratr^fl noqBr4 Ta po3Br,rtry xrcoi
uocrarro qepes pe3y/rbrar s6ixsocri ncix rvregia _
o6'eAuasu.a erreKTpoHHr{x (nreAia-xorrlynixaqii)
Ta qraSponnx r"re4ia (r"rynnrl,rrvregia-xor"rynixarlii),
,tIKe nig6ynaerrcx Ha cragii po3Br,rrKy inQopvra-
rlirirnoro cycninncrna. [{eri erau BKnroqae n ce6e
3HaHH.rr no[epegHix Sopr"r rpaMorHocri: xnacr.rHoi,
aygionisyaruuoi, qr{dponoi (Study on the Current
trends and Approaches to Media Literacy in Europe,
c. 8). Orxe, 3a3Harrr4Mo, r{o HeMox(/rrrno c$opmy-
Barrr uegia-rpaMorHicrb, He HaBr{r{Brrrn oco6u-
cricrn rrrBr4AKo ta eSexrnBuo 3Haxo trr4Ttr iH{oprraa-
qirc, 6inruricro xrcoi polrvriuqeHa y rvre4ia-p..ypca*
IHrepuery (nopranax, 6norax, carlTax, cflinrHorax,
coqiantnux Mepex(ax roqo), Kpnrr4rrno ii or4iHro-
Barr4 Ta 3acrocoByBarv Errs nrtpiureHnx npo6nev,
e inuroro 6orcy, B cf{acHovry cniri spo6nrlr rle MoxHa
3a AorroMororo HoBr4x uegia-saco6is ra iH$oprvra_
qiftno-rouyHircaqillnrx rexHonoliri, xri norpe6y-
rcrr, ymiHHx x nNxopw.cTaH:,1^s..
Megia-rpauornicrn ricro roB's3aHa s SopMy-
BaHHflM Kpt Tvl'4rl.wx Ta TBOprIr4X HaBrrqOK Ta yrnriHr.'
(unpirueuux upo6neu, Kpr,rrr4rrHoro Mr,tcrreHHrr,
Aocryny go inSopnar4ii, ii auaniry ra orqinronanu.,r,
TBoPqI4x, rexHi.rHr4x ra KoMyHiraurnHltx uannuox),
uegia-ocniroro (nsaer',rogi.a s uegia ni4 vac Soprnrann-
Hoto ra HeQopr"ranbnoro HaBqaHHs), sanyrenHrrM Ao
rrapTHepcrBa r  aKTr4BHoro poMaA.rrucrBa (npaaa rra
iuQopr',raqiro, 4euorparin, cn o 6 o4a crro B a, *i**ynu -
rypnwft [ianot yeacrb y cycninrHr,rx cQepax) (Study
on the Current Trends and Approaches to Media
Literacy in Europe, c. l6).
Me4ia - rpauornicru e pesynbraroM vreg ia- o cn irn
i uaftnnqnrvr pirHev ruedia-rcynbmypu oco6ncrocri
Ta (crocy€tr,c.q eruirrn.rr KopncryBarncr ix$oprraa-
tlilino-xol"ryuirarnnuorc rexHiroK), Br4paxaut ce6e
i cninryearncfr 3a AonoMororc vregia-saco6in, cni-
AoMo cnprftrr'rarw i rcpwrvrqHo rryMa.vvrrn in$oprvra-
36ipnrar HayKoBr4x npallb Na 27 o 2O17 p.
qim, ni44i nfiTvr peantnicrn nig ii ripryantnoi cnuy-
nxqii, ro6ro p osyrvrirn peannHicrb, cKoHcrpyfi ouaHy
ue4ia-gxeperraMr4, ocMr{clroB arr{ Brra/{Hi crocynrx,
r'riQu i rnnu KoHTpo[rc, .sri BoHr4 Ky/rbrr4ByrcTb
(E. Lai, M. Viering,20L2, c. 4l). .fk crnonir,r vreAia-
.rpaMorHocri uoxe Bxr{BaTncr epuiH uediq-rcoMne-
meumuicmu.
@opvrynaHHx ttegia-rpauotHocri BwKIrnKae
raqirauesicrt 6arattox nayrourlin, MeroAr4crin ra
uegarorir YrpaiHr m sapy6ixxx. Yr<paiHcrrrari nay-
KOBerIf, 3 r4TaHb uegia-ocniru B. Inauon, 3oKpeMa,
BusHaqae mediu- ep amomuicma ff K cyKyrruicrr uorn-
nin, sHaur, yuiHn i uoxnnnocreri, utro crrpl4srcTb
4o6 npan ruo, B I,I Kopr,IcTaHHK), Kpnrr{rrgor"ry auanisy,
or-1iu rcn aHHro Ta nepeAaB aHHrc rraegia-rerccris pisHr,rx
Qop*, xaHpir. Y cnoevry nigpyrHrary <Me4iaocnira
ra lregiarpauornicrb) HayKoBeUb HaBoAr4Tb Br{3Ha-
rreHH.rr rloHgrr.rr <rue4ia-rpauorsicrr> KaHaAcbKoro
gocnignrnxa s ue4ia-ocsiur K. Bopcrrona, g.rrKrrM He
Mo)KHa He noro4r{Trrcb. 3a rioro QoprrryxroBaHH.rrM,
media-zpanomuicma - qe s4arHicrn eKcfieprMerrry-
B arr{, in repnp er yr,arw (auaniryn arn) ra crB oproB arrl
ue4ia-rercrn (IuaHos 8., 2013, c. 10). Buaxaer"ro, ulo
qi 4na Br{3HaqeHH.rr [onoBnrcrcTb oAHe oAHoro, aAxe
rrepeg Tr4M rK uegia-nonigor"nreun.rr flepeAaru, ftoro
Heo6xi4r-ro svrirt4 KopeKTrio crBoprlTr4 3a AonoMoror)
HoB rrx rvre4ia -saco6is.
3a cnosaMw C. IIiniHrcroH, nae4ia-rpavoruicrn
nepe46avae yuiHHe aHanisynarr uynnrnrue4iliHi
TeKcTr4, opieuryrarr,rcb B x rineprexcryannnocri,
a iurconn i n x anapxivHifi opranisaqii; yr"riHHfr. cnr-
xpoHHoi xorvryuirarlii ra iHrepaxurn nocri, BpaxoBy-
rorrr4 KyrbTypHe poslrairrx ra iHrnrogusHicrs iHSop-
uaqii; yuinua Aorpr4MyB arl,rcb nisyanruoi ecrerr4Krr
npr{ BrlKopracraHHi 6pnxonaxy (Livingstone S., 2004,
c .  8 ) ,
Honi r'aegia XXI cr. Hagarorb rurrpoKomacrura6-
Hulir gocrfn cepeJ{Hbocrarr4crr4t{HrrM rpoMag.rrHaM
[o ny6nir<aqifi ra porvriuleHnx BrracHXX rnopin
y cuironila uepexi, ToMy Bapro HaBqr{Tr{ nrc4eli He
/rrure rexgivnnvr HaBuyKaM 3acrocynauug saco6is,
a n Kprrrr4rrHoMy craB/reHHro Ao irr$opvraqii(Gainer 1.,2AI2, c. 16).
Illrngrnlir po3rr,rToK KoMrr'rorepiu, nnaHrueris,
vro6inunlax reneQouin, Iurepnery 3yMoBrdB [o.rrBy
HoBoro repuiHa uoei uedia-uaaultKu. lpyrra
4ocniguNxin AnHeH6epgnxoi na6oparopii inHo-
naqirt npr( YHinepcnreri flirgeHnoi Kanidlopuii
(Cuonyveni IIIrarn Auepnxra) snax(ae, ulo noni
uegia - Han vrv.Kyr e o cHoB H vrMvr Ky trbrypHr,rMrr KoM -
nerear4ixun i coqianbHrilMt4 HaBr4gKaMr{" .qxi
norpi6Hi MorroAr{M /rng.rrM y HoBoMy rr,regifiuor"ry
npocropi- [i uanurrKrr raKox 6asynrbcff Ha rpa-
4nqirHin rpamorHocri, AocniAnr,rr,{bKr{x, rexuiq-
lrr4x HaBrqKax ra rraBrrgKax Kprrrrrrrr{oro auaxisy,
.rrKr4M HaBqarorb y npoqeci $oprtaantnoi ocriru.
Hayxonqi xapaKTep!{3yrorb noni ue4ia-nanr4qKrir


























eKcIIepr,lMeHTyBaTr 13 cePeAoBtIIqeM, oIIa-
HoByrotlr4 HoBrtri Me4ia-saci6 a6o pecypc tun.tlxoM
cnpo6 ra eKcnepuMeHris, nnpiuyrc.rn npo6nernry
is sacrocyBaHHsM saco6y (zpa);
- npufirrrarr,r arrbrepuarrnni Toro)KHocri (heH-
rnvnocri) s Meroro irr.rnporisaqii i nigrptlTrfl, Iqo
AouoMarae 6yrn mo6inrslc"r i gocni4)KyBarr,t iHiep-
uer-cninnnorrr (np o dy rcmuenicma) ;
- iu repup eryB arrt t 6y gy var w gltnau ivu i rrao4eni
pearrbHr{x npoqecie, u{o AonoMarae sposytuiut
crna4Hi cncremn Koun'rorepHfix Mepe)K (modento-
eauun);
- strtiruyBarr Melia s .Iitr[M gHaHH.rrM, Ko/II4
i xx qe [operrHo i npaerrnuuo po6nrn, sa 3pasKoM
i slvlicroM, rrlo cfipnfie posyrvrinHro nireparypurrx
rnopin, Nry serKer i uucreqrna (eudineuun) ;
- BrrKonysar[ KinrKa 3aBAaHb o[Hosacuo i xon-
I{eHTpyBaTr,r yBary Ha 6inuu BalK/rrlBr{x Aeralr.ax
(6azamouda.tHicma);
- ocMr4crreHo nsaeuogiarn s iHcrPyrlreHTaMn,
rrci posuuprcrorb posyrvroni sli6nocri (nanpuxnag,
eSexrnrHo Br{Kopr{croByBarr{ erreKTpoHnuh cnon-
Hr4K Ha Cr"rapr+oui e ueroro luBr/rAKoro TpffMaHH.tI
iH$oprvra q ii) (p o sn o d i neue nis uauun) ;
- o6'eguylarw 3HaHH{ AiuI Aoc.tIrHeHH.tI cninr-
uoi ueru, .rrKa e KfircrreM [o rrpoeKtin (rconercmueuuit
posyn);
- oqiuroBarrr HaAiiruicru i 4oripy 4o piruttx
A)Kep e/r iH{ opr'aa qii (cy d weunx) ;
- crexo{Tu sa noroKoM icropii ra iH{opr"raqii
s rinr,xox 3MI i gocnigxynar[ reMy 3a AorroMoroK)
ni4eo- ta $otoslioMKr{, filrcbMoBoi po6orn, My3mKI,t,
iutepuer-A)Keper rorr{o (mp aucuedia na aizat4iil;
rrryKaru, y3ararrbHrcBarr{ i nournpnBarl{
iuQopruraqiro (po6oma e ntepewi);
- noAopo)KyBaru 4o pisnnx cninrHor, rroBoKarrl
pisni roqKu 3opy (eedenun nepezo6opis);
- nepeBoqvrrn iHSoprvlaqiro y nisyanrHi uo4eni
i posyrvrirn fi sa AorroMororc rieyantnmx rraogenert
uig .rac cnirrryBaHn.rr (eiryanisaqin) (New Media
Literacies, 2016).
fdo cxrrra AocrarHboro pia nx rrte4ia-rpauorHocri
Moxrrrrno rrrfl.rrxoM QopvranrHoi Ta HeSopl'rann-
soi ocsirr{ 3a AonoMororo HoBprx rure4ia-saco6ir
(xonn'rcrepin, nnanuerin, uo6in*uax reneSonie ra
IurepHery), .s ri rrp r,raHaeeHi gnx ( cTB opeH Hfl' 3 a$wcy,
xonircsaHH.fi, Tr4pax(yBaHHn, s6epexenux, no[rr4-
penur, cnpnrtHxrrx iu$opr"raUii i o6vriHy nerc uix
aBropoM uegia-rexcry i ayturopien> (OeRopon O.,
20L4, c.24).
3acrocynaHH.rr {roc saco6iB s ocsirHroMy npo-
qeci nce qe BuKnr[Kae Be/r!{Ky xinlricrn npo6nevr ra
3antlTaHb. 3acnosHnr i nperr4AeHT Kouca/rrr{uroDoi
diprrnn "Hippasus" (urrar Maccavycerc, CIIIA), AoK-
rop Py6en flyenregypa aKrleury€ yBary Ha Br{Ko-
pucraHHi ra orqinrli rexnonorift n ranysi ocsirr.
.[ocnigirrrortr 6yno pospo6neno 4-pinueBy MoAerrb
iuterparlii rexnonorili r ocsiruift npor4ec SAMR. Ilx
MOAeIIb MO)Ke IOTTOMOTTU BI{.r Telrsr"r piSHrX rrpeAMe-
tie qitro ycnigorvurr Mery BrdKopr4craHH.rr saco6y,
rqo6 eipno 4o6r.rparu ra sacrocoByBarr4 rexuonorii
y cnoiri girnnnocT i.
Has n a uogeni SAMR e arp ouiuor'r r ig Su b stitut io n,
Augmentation, Mo difi cation, Redefinition:
1 pinenr - Substitution (nigraiHa): saci6 a6o
rexnonorir gie aK np.flMa eauiHa iHcrpyrvreHty, 6es
QyHrqioHa.rbHr{x suin;
2 pinenn - Augmentation (npltpicr): saci6 a6o
rexHonori.s Aie frK npffMa gauiHa ixcrpyrrrenry,
s $yHrqioua/rbH rrM noninurenH.rrM;
3 pineun - Modifcation (nepeupoerryranna):
saci6 a6o rexHonoris AonycKa€ sHaqnrari pegusaliH
SaBlaHb;
4 pineuu - Redefinition (nepeBu3natrenux): saci6
a5o rexuonori.s [ofiycKae crBopeHrur HoBrrx saBAaHb
(Puentedura R., 2014).
Otxe, Ko)KeH pinenr uo4eni 3acrocyBaunc
texnonoril)r npr{BoAr,rrb Ao 6innn rnr6oxoro ra
AeranbHoro saHypeHHA B Hrax, flepnri gra pinHi
HaAarorb rraBqaHuro e$errneHocri ra cyracuocri,
a ABa uafinuulnx - rpaHcSopvryrorn ocnirniir npo-
IIec, Hagarcrr rlorvry innoeaqiftuocri Ta c[pr4.rrrcTb
SoprnrynanHro iH$oprvraqifiHoi, megia- ra IKT-rpa-
uornocri.
Ocxinrru,r MoAerrb SAMR (€ncrradleesa O., 2016)
Mo)KHa cupoeKTyBarr4 Ha 6ygn-xxwi,t Hanqafib-
unft rrpegMer, HaBeAeMo npr{Krra[ xiru<ox nngin
HaBqa/IbHoi gi.annHocri y sffs.reHHi iqoseuunx MoB.
KoxeH pineHr uogeni Be[e He ltr4tue [o Aoc.flrr{eHHt
MeTr{ HaBqaHHs iHorevtrnx uon Sopr"ryuaHHe
iuurouonuoi r<ouyHirarrsuoi KoMnereHruocri,
a ft Ao KoM[/reKcHoro {ropMyBaHHrr HaBrqoK XXI cr-
Ha pirni nidmiua ruegia-saci6 nnxopncroByrcrb
sauictn KHr,lrfi, 3orrrr,rTa, po3,qarI(oBoro Marepiany
Torrlo, HanprKrraA, Arr.E: ogual)rounenH.s s uegia-ter-
croM 3 Merorc BrrqB[eHn.rr torroBHoi igei, fiorrryKy
ronrpernoi iHQoprvraqii, 3'xcynaHHx sHaqeHn-fi
c/IoBa 3a KoHreKcroM, [epeKa3y euicry MeAia-nosi-
[oMIIeHH.rI; Hanr{CaHH.f, KOMeHTap.rI, IWCTA, HOTaTKy
4na QopruyBaHH.rr HaBnqoK iHurorrronHoro rrr{cbMa;
cKna[aHH.rI MeHTa/rbHrrx KapT A/ur yAocKoHarIeHH.{
fieKcrrrrHoro Mal'epiany a6o nepeniprr,l Hanr{caHH.rr
[eKCIdrIHI,lX O[I4 H 14 I{b ; B nBrIeHH.tI /IeKCI{KI,I 3 a AOilOMO -
rorc crrHanb*vtx KaproK; onrrcy so6paxeuux ($oro)
s MeToro orrpaqloxannx npuliuessrxin uicrqx, Te[e-
piurunoro rpnBarroro sacy a6o snoporyThere is (are)
TOU{O.
PiseHr npupicm cyrreBo ue nigpisuxerncx sig
fioilepe[Hboro, upiopnrernmna Br{AoM 4ianruocri
Br43naqeHo cuiupo6irnrqrno, aA)Ke po6ora is rvregia-
saco6oru nig6yraerbcfl y cninlunx AoKyMeHTax a6o
pecypcax (Google Docs, Voice Thread, Titan Pad).
MoxHa 3anponouyBarr{ ui4pe4aryoarn noni4ov-
/IeHH.rr, grrarlrn ra Br{[paBwrvr uowunKrt y rercri a6o
oKpeMrlx crloBax, nigctanlrrfi IreKcvrqHi ogr,tHl,tqi sa
sMicroM uegia-rencry, gmiunrlr 4iecnooa, Bvrcrra-
tIt{BIun rpaBnrrbHy rpaMarr4qny Qopry, cKrracr}I
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ayfiio3arffc, rroBTopnrx 3a Ar{KropoM ra spo6r4T}r
3aflwc nnacnoi BrlMoBn BnBqeHoro reKcry, spo6wrn
Qoro Ha 3anponoaoBaHv reMy ra oprauiryoarn
po6ory is qnr,r so6paxcennxu (cxna crrr sarllrranns
go so6pa:reHrur, oflrcarn ro6paxenHs, Bl,qraEarn,
uqo so6paxeno, cTaBrrsqr{ 3arrr{TauHr naprr.repy),
uigrorynaru QoronpeseHraqiK) 3a reMoro, sasnaqe-
Horc y HaBqarbHix nporpaui.
Pesynrratu amgin gianouocri nacryunr{x ABox
pinHir uepe46avarorb o3Hairoivrneurls 3 irryrpoKoK)
rroKa/rbHoro a6o csiroson ay[rropi€ro. Ha piani
nepenpoeKmysaH+fr 3acrocoByrorbc.s nenni 3pa3Kr4
a6o rraogeni, .sri Mo)KHa uepepo6nur nignonigHo go
TeMr4, ulo Br,tBr{a€Tbc.R. HanpnxnaA, cK/tacTr4 otrvl-
TyBaHH.E a6<l nporecTrl aHKeryBaHH.rr y cnixurouy
nipryannHorrny rnaci; nepeflpoeKryBarr{ rpaQirn,
giarpauu gnx or-liHroBaHH.rr, aHanisy ra nopinu.sHH{
orpr4MaHoi iHQopuaqii; no6yg yB ar w cxeMr Ans. n iey-
anisaqii iuQopr"raqii, rqo6 roreuurrrrt repeKa3 TeK-
cry; no6ygynarn niuii vacy (Time Lines) ilnA onncy
nocrri4onuocri gil;r a6o nogilt.
Hafinnuqrl,r pineHn nepesusHflrteHHfl Qopvrye
iunonaqiriHicrn, rnopvicrr, yr,aiHnx npaqroBarr{
s inSopvraqiero ra ne4ia-pecypcaMr4. BiH uepeg-
6aqae crBopenr{.fl HoBr,rx 3aBAaHb is sanyrenrurM
scix nr4in uynnrnuegia, posrnrirqen*fr y uepexi,
HaAaHHr Mo)K/rr{Bocti neperns.r^yrn, rrpoKoMeHTy-
Barr{ Ta Br4r(opr{crarr{ crBopeuy po6ory y nnacHift
gi.anrnocri. 3or<pervra, Ha[r{caHH.rr pe3CIue, rigryxir,
ece, crBopeHn.{ ni4r<arin ra Myrrbrr{uegifiHrux npe-
senraqifi, pegaryBaHHn igeo ra $oro, crBopeHH_rr
ronaxiB, po3BiDKanbnr{x ra HaBqa/IbHrirx op, cxna-
AaHHs BrracHrrx liceHn, nipurin, icropili, ouonigaur,
3 Meroro $oprtaynanru HaB!{rroK auanisy, oqiHrc-
BaHruI, crHTffiy ra BtrcrroB/IloBaHrur rnacnoi ToqKn
gopy is eacrocynaHn.rrM onaHoBauffx fieKcr{quoro Ta
rpaMarrquoro Marepianiu.
. Bnrqesagna.reHi [pr,rK/ra[!{ He Aarorb noBHoro
apceHarry sacrocyBaHHa lae4ia-saco6is y HanvaHHi
inogeuHrx MoB, flpore sci noHr,r cnpr4grorb ,qoc{r-
HCHHIO I,TOTO MCTI,I.
BracHonxu. OnauyuauHfl HaBr{trKaMu XXI cr. -
6esyr"ronHa BuMora qacy ra norpe6a cyracHoi r"rono;1i.
Cepeg lrro( rvregia-rpauornocri Harre)c4rb oAHe
3 K[IorIoBrx uic4r, aA)Ke caMe BoHa Moxe srvriHrlrrr
porrb Kopr4cryrava ue4ia 3 nacuBHoro Ha aKTr,rBHoro.
Megia-saco6lr iucrppvreuru, sri cnoHyKaorb
oco6lrcricrb Ao iureHcranHoro )Kr4rrff y rno6anboBa-
rroMy cniri. llpore 4nx yr"rinoro, Kopucnoro ra [pa_
Br/rrrbHoro 3acTocyBanux ue4ia-saco6ir y uanvanui,
goKpeMa iHogeuHrx MoB, xrogrui Bapro HaBs[Trrcb
orrepyBarw raKrruw HoBr{Mrr ue4ia-nan!{qKaMrr, .qK
rpa, npoAyKTr4nHicrn, Mo[e/rrcBanH.rr, nngineuna,
6ararosagavnicrr, posnoginene nignanux, Ko.rreK-
rrnnnnfi posyM, cyA)KeHH.rr, TpaucMegia-Hariraqis,
po6ora r uepexi, Be[eHHfl neperoBopin, nisyanisa-
qia, 3rraHHr Mo4erri SAMR BvlBrrfle 'rirry Kaprr4Hy
Toro, 3 ffKolo MeToro i 4nx gocmHeHHrr.,rKrrx p$ynb_
rarin Bapro 3acrocoBysarr ri.rn inuri ue4ia-saco6r,r
Ta pecypc[ y HaBqaHui uose]rHr,rx rr,ror. flogarrbrrre
AocniAx(enn.rr sa3Ha.reHoi Br{u{e uogeni po3KpuBae
npocrip \rrfl, rrocnigonHoro ra perenbHoro go6opy
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